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Newsletter der Hochschul- und Landesbibliothek; 2016, 9:
1. Öffnungszeiten
2. Termine
3. Medientürme "Deutsch als Fremdsprache, DaF"
4. Wanderausstellung der Internationalen Jugendbibliothek
Öffnungszeiten
Der Standort Campus ist noch bis 10.9.2016 zu folgenden Zeiten geöffnet:
Montag - Freitag: 9 - 19 Uhr
Samstag geschlossen
Ab 12.9. gelten wieder die üblichen Semesteröffnungszeiten.
An den Öffnungszeiten des Standortes Heinrich-von-Bibra-Platz ändert sich nichts.
[zur Themenübersicht]
Termine
Freitag, 7.9.2016, 10 - 11.30 Uhr: Die Onleihe
Medien für den Urlaubskoffer aus der HLB
Einführung in die Benutzung der Onleihe und Einrichtung Ihres technischen Endgerätes.
Mit der Onleihe können Sie Medien rund um die Uhr und bequem von zuhause oder vom Urlaubsort
aus ausleihen. Bringen Sie Ihr iPad, iPhone, Tablet, Smartphone oder Ihren E-Book-Reader mit - wir
bringen die Onleihe darauf zum Laufen.
Die Gruppe ist auf max. 5 Teilnehmer/innen begrenzt. Bei mehr Anmeldungen werden weitere
Termine angeboten.
Anmeldung unter 0661 / 96 40-98 50 oder per Mail unter hlb@hlb.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 7.9.2016, 15.30 - 16.30 Uhr: Märchen in vier Sprachen
Vorlesereihe „Leih' mir Dein Ohr!“
Vier Frauen (Fadela Bahfir, Asli Dolmaci, Nina Izkov und Christine Purrmann-Keil) erzählen für
euch das gleiche Märchen jeweils in ihrer Muttersprache: auf Arabisch, Deutsch, Russisch und
Türkisch. Alle Frauen bringen etwas für ihr Land Typisches mit. Eine Überraschung gibt es auch.
Empfohlen ab 5 Jahren.
Anmeldung unter 0661/9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 14.9.2016, 15.30 Uhr: Auftaktveranstaltung zur Wanderausstellung der Internationalen
Jugendbibliothek „Mit 70 Karten um die Welt“ (8. September - 22. Oktober in der HLSB)
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Vorlesereihe „Leih' mir Dein Ohr!“
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 14.9.2016, 15.30 - 16.30 Uhr: Als das Nilpferd Sehnsucht hatte
Vorlesereihe „Leih' mir Dein Ohr!“
Freddis bester Freund ist ein Nilpferd, lebt im Zoo und sehnt sich nach Afrika. Freddi möchte ihm
helfen – und macht sich mit dem Nilpferd auf eine abenteuerliche Reise.
Empfohlen ab 4 Jahren.
Anmeldung unter 0661/9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 21.9.2016, 10 - 11 Uhr: Bibliothekseinführung
Vorlesereihe „Leih' mir Dein Ohr!“
Bibliothekseinführung mit anschließendem Bilderbuchkino für Kindergärten, Kindertagesstätten und
Grundschulen.
Anmeldung unter 0661/9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 28.9.2016, 15.30 - 16.30 Uhr: Viel Spaß mit Onkel Tobi
Vorlesereihe „Leih' mir Dein Ohr!“
Unternehmt gemeinsam mit dem liebenswerten Onkel Tobi eine Landpartie oder lasst euch von ihm
mit zum Einkaufen nehmen.
Lesemama Yvonne Haller liest aus den Bilderbuchklassikern von Hans G. Lenzen.
Empfohlen ab 3 Jahren.
Anmeldung unter 0661/9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
[zur Themenübersicht]
Medientürme "Deutsch als Fremdsprache, DaF"
Um anzukommen, sich zu Hause zu fühlen und Perspektiven für die Zukunft zu haben, ist es für Geflüchtete
wichtig, die Sprache ihres neuen Heimatlandes zu erlernen.
Die HLSB hat die für den Spracherwerb nötigen Materialien an einem Standort zusammengefasst, um den
Geflüchteten die Orientierung in der Bibliothek zu erleichtern und gezielt auf dieses kostenlose
Kulturangebot hinzuweisen.
In den neuen Medientürmen im Bereich Kinder- und Jugend finden Deutschlernende ohne Vorkenntnisse
mehrsprachige Bildwörterbücher, Spiele, Wörterbücher, Übungsgrammatiken und Lektüre in einfacher und
leichter Sprache.
Für Fortgeschrittene gibt es Sprachkurse mit CDs auf dem Niveau A1/A2 oder A2/B1 zur Vorbereitung auf
Sprachprüfungen und die Zeitschrift „Deutsch perfekt“.
[zur Themenübersicht]
Wanderausstellung der Internationalen Jugendbibliothek
14. September - 22. Oktober 2016: Wanderausstellung der Internationalen Jugendbibliothek „Mit 70 Karten
um die Welt"
Kommen Sie mit auf die Reise in fantastische Welten! Mit Karten der Kinder-und Jugendliteratur aus drei
Jahrhunderten werden neben Karten aus der uns bekannten Welt auch solche von fiktiven Orten oder aus
Fantasiewelten gezeigt. Entsprechende Bücher aus dem Bestand der HLSB runden die Ausstellung ab.
Leihgeber: Internationale Jugendbibliothek
Wo? Standort Heinrich-von-Bibra-Platz, Kinder- und Jugendabteilung und Galerie vor dem Lesesaal
[zur Themenübersicht]
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Sie können den HLB-Newsletter abonnieren, indem Sie eine E-Mail an sympa@lists.hs-fulda.de mit der ersten
Briefzeile subscribe hlb-newsletter senden. Sie erhalten den Newsletter dann monatlich in Form einer E-Mail.
Sie können den Service abbestellen, indem Sie eine Mail an sympa@lists.hs-fulda.de mit der ersten Briefzeile
unsubscribe hlb-newsletter senden.
Das Newsletter-Archiv finden Sie auf der HLB-Internetseite, A-Z unter dem Stichwort Newsletter.
Impressum:
Hochschule Fulda, Hochschul- und Landesbibliothek,
Heinrich-von-Bibra-Platz 12, 36037 Fulda, Tel. 0661/9640-9850,
E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de, URL: http://www.hs-fulda.de/hlb.
Verantwortlich für den Inhalt: B. Weiß
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